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Aquest article té com a objectiu 
realitzar una breu aproximació 
històrica a l’empresa Hayes 
Lemmerz de Manresa i una anàlisi 
del tractament arxivístic realitzat 
per l’Arxiu Comarcal del Bages 
(ACBG) a una part molt rellevant 
del seu fons documental, ingressat 
el mes d’octubre del 2010 gràcies a 
una donació de l’actual empresa. 
El fons està integrat per 1.752 
unitats documentals, amb un volum 
de 14.5 metres lineals, i abasta 
cronològicament del 1919 al 2009.
1. Orígens i història 
de l’empresa
L’origen de l’actual empresa Hayes 
Lemmerz de Manresa se situa a l’any 
1894, quan Enric Casals va instal·lar 
al carrer del Bruc de Manresa, un 
taller de caldereria conegut pel nom 
de “Ca l’Enric Calderer” dedicat a la 
construcció i reparació de calderes i 
generadors de vapor, tall i obratge de 
planxes de ferro. Així mateix, el casa-
ment de Montserrat Casals i Mateu, fi-
lla d’Enric Casals, amb Joan Marquet 
i Bofill (1898-1956), que estava en 
possessió d’uns profunds coneixe-
ments tècnics i iniciativa empresarial, 
impulsaren la transformació del taller 
en una moderna empresa. 1 
El creixement de la factoria im-
pulsà la creació el 1929, de la soci-
etat Oxigen i Construccions Metàl·li-
ques (OCOMESA) amb un capital 
1.500.000 pessetes. Des del 1932 
OCOMESA començà a fabricar radia-
dors estampats per a calefacció, ple-
gadors metàl·lics per a telers i rodes 
metàl·liques per a automòbils i cami-
ons. Així mateix, el 1934 OCOMESA 
va adquirir un important taller de ma-
nyeria i de forja, situat a Sallent, de-
nominat Construccions Metàl·liques 
del Llobregat dedicat a la construcció 
de vagons de trens.2 
Durant la Guerra Civil Espanyola 
els tallers de Manresa i de Sallent 
treballaren sota el control dels sindi-
cats Confederació Nacional del Treball 
(CNT) i Unió General de Treballadors 
(UGT) i fabricaren carcasses d’obusos 
antiaeris i projectils mecanitzats. Des-
prés del conflicte bèl·lic, l’empresa 
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inicià una època de progrés i comen-
çà a col·laborar amb el fabricant ale-
many Paul Lemmerz, que el 1919 
havia fundat una fàbrica de rodes a 
Königswinter (Alemanya). Posterior-
ment, l’empresa alemanya es conver-
teix en la principal accionista, la qual 
cosa originà la constitució el 1960 de 
la raó social Lemmerz Española.3
El 1968 s’inaugurava la nova fàbri-
ca Lemmerz, dotada d’una moderna 
tecnologia i situada a l’actual empla-
çament. Durant les dècades de 1960 i 
1970 l’empresa concentrà la seva pro-
ducció en la fabricació de rodes per 
a vehicles i enregistrà un espectacu-
lar creixement. El 1976 la negociació 
del Conveni, que per primera vegada 
adoptava les dimensions d’empresa i 
afectava a 643 treballadors, va provo-
car una protesta que prengué forma de 
vaga total. L’empresa posà en coneixe-
ment de la Delegación Provincial del 
Trabajo la situació d’anormalitat i sol-
licità la declaració de conflicte i, fins i 
tot, proposà el tancament de la fabrica 
en cas de no d’arribar a un acord.4 
Amb la crisi econòmica dels inicis 
de la dècada de 1980 la indústria va 
patir un important retrocés i una greu 
reducció del personal. L’any 1981, 
s’iniciava una de les contestes labo-
rals de més llarga durada a la comar-
ca. La disconformitat amb l’expedient 
de reducció de personal imposat per 
l’empresa provocà que la plantilla de 
treballadors comencés el 16 d’octu-
bre de 1981 una vaga indefinida amb 
la intenció de retirar l’esmentat expe-
dient. La vaga va durar tres mesos i 
mig i va generar violentes i dramàti-
ques conseqüències. 5
A partir de 1982 l’empresa cen-
tra els seus esforços en modernitzar 
i millorar la qualitat dels productes i 
dels processos de fabricació. El 1996 
els màxims responsables de l’empresa 
Lemmerz, amb seu a Königswinter, 
signaven a la ciutat de Romulus, Mic-
higan, una proposta de fusió amb la 
multinacional americana Hayes Whe-
els. Així, el 6 de juny 1997 es cons-
titueix l’empresa Hayes Lemmerz In-
ternational. 
En l’actualitat la fàbrica de Man-
resa és una de les principals plan-
tes de producció mundial d’aquesta 
multinacional i continua sent una de 
les principals generadores de llocs 
de treball de la comarca. Així, entre 
els seus principals clients es troben 
els principals productors de cotxes 
d’Europa i Amèrica: Ford, Mercedes, 
Peugeot, Citroën, Nissan, etcètera.6 
Aquesta trajectòria és avalada per re-
coneixements públics, com el Premi 
a la Qualitat Industrial de la Genera-
litat de Catalunya (1993) i el Premi 
de la Cambra de Comerç de Manresa 
(2004).7
2. Intervenció arxivística
En primer lloc, cal assenyalar que 
l’ACBG ha realitzat el tractament arxi-
vístic, respectant en tot moment l’or-
dre originari que presentava el fons do-
cumental. El tractament ha consistit a 
identificar, classificar, ordenar, catalo-
gar i posar la documentació a disposi-
ció pública, la qual és de lliure accés.8
El procés de tractament s’inicia 
amb la identificació i classificació del 
fons. Així, cal remarcar que la inter-
venció arxivística s’ha fet considerant 
que, malgrat els diferents propietaris 
i canvis de titularitat, tots els docu-
ments constitueixen un únic fons. El 
fons s’ha organitzat d’acord amb un 
quadre de classificació funcional que 
reflecteix les funcions i activitats de 
l’empresa i abasta tots els seus àm-
bits de gestió. Així, el quadre de clas-
sificació està format per les següents 
seccions: 
1. Constitució de l’empresa.
2. Direcció.
3. Òrgans de govern.
4. Gestió del patrimoni.







Igualment, s’ha instal·lat la docu-
mentació en camises i capses de ma-
terial de conservació permanent i se-
guidament s’ha realitzat la seva des-
cripció exhaustiva tenint en compte 
la Norma de Descripció Arxivística de 
Catalunya, (NODAC)9, a nivell d’uni-
tat documental composta (expedient) 
o simple (document solt) respectant 
la pràctica administrativa que els ha 
generat.
Els camps descriptius que s’han 
utilitzat són: 1.Títol atribuït; 2. Crono-
logia; 3. Signatura antiga; 4. Suport; 
5. Nivell de descripció; 6. Volum; 7. 
Signatura topogràfica; 8. Descripció 
consultable; 9. Documentació con-
sultable; 10. Llengües; 11. Signatura 
antiga i 12. Abast i contingut de la 
documentació. 
Finalment, s’han digitalitzat les 
imatges del fons, concretament 41 fo-
tografies de la fàbrica i 362 fotografies 
de carnet dels empleats i empleades. 
3. Contingut del fons
El fons conté documentació de la 
gestió i administració de l’empresa 
des dels seus orígens fins a principis 
del segle XXI. Així mateix, cal des-
tacar que el fons està compost per 
1752 unitats documentals, amb un 
volum de 14.5 metres lineals, i abasta 
cronològicament del 1919 al 2009: 
expedients, documents solts, dossi-
ers, cartells i fotografies. Les llengües 
utilitzades, majoritàriament, són el 
castellà i l’alemany i, d’una manera 
anecdòtica, el català, anglès i francès.
Catàleg de publicitat de productes de Lemmerz 
(1964)
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La part més exhaustiva del fons és 
la secció de recursos humans, desta-
cant: les fitxes de treballadors; els re-
gistres de control de l’absentisme; les 
nòmines; les estadístiques salarials; 
els expedients disciplinaris; la corres-
pondència del comitè d’empresa; els 
registres d’accidents laborals i els ex-
pedients mèdics
D’altra banda, cal subratllar la 
important obra social realitzada per 
Lemmerz, documentada dins del fons: 
la construcció d’un grup d’habitatges 
per als seus treballadors; la programa-
ció anual de la Festivitat de Sant Eloi 
amb una sèrie d’activitats socials i es-
portives dirigides als empleats i sobre-
tot la constitució i gestió del Montepio 
de Previsión Social del Personal.
Respecte a la documentació que fa 
referència al seu patrimoni, existeix 
una gran quantitat d’expedients refe-
rents a béns mobles i immobles així 
com registres de propietat de patents 
industrials.
Així mateix, el fons conté docu-
mentació relativa a la direcció de 
l’empresa, bàsicament correspondèn-
cia, normativa de funcionament intern 
i actes de representació i protocol. 
Igualment, també són consultables 
les convocatòries i actes d’assemblees 
ordinàries i extraordinàries realitzades 
pel Consell d’Administració i la Junta 
General d’Accionistes.
Tot i que la documentació referent 
a les activitats industrials és més par-
cial, són rellevants: les estadístiques 
de producció i els llistats de control 
de la productivitat.
En relació amb la gestió comercial, 
destaquen: els expedients de clients, 
els catàlegs de publicitat i la docu-
mentació generada pel transport dels 
productes.
Amb referència a la documentació 
econòmica i financera cal remarcar 
que és bastant fragmentària. Tanma-
teix, posseeixen una especial signifi-
cació les sèries documentals dedica-
des a la gestió del capital (expedients 
d’adquisició i venda d’accions així 
com de préstecs).
Així mateix, dins de la secció de se-
cretaria general es disposa de la cor-
respondència enviada per l’empresa 
així com d’un registre exhaustiu de les 
fotocòpies realitzades.
Finalment, la col·lecció d’imatges 
de l’empresa documenta gràficament 
l’activitat de la fàbrica, la seva tecno-
logia així com les condicions laborals. 
4. Conclusions
Finalment, voldríem remarcar que 
la intervenció arxivística ha tingut 
com a objectiu facilitar un accés efec-
tiu a la ciutadania, garantir una pre-
servació eficient dels documents així 
com optimitzar-ne l’ús de la informa-
ció. Igualment, cal subratllar que es 
tracta d’un fons documental especial-
ment interessant i valuós per conèixer 
el teixit econòmic així com social de la 
comarca del Bages.
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